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РЕЗЮМЕ 
В основе здравоохранения лежит информация о состоянии здоровья пациента. Врач, медсестра 
или помощник врача, благодаря своему образованию, подготовке, знаниям и опыту, могут интер-
претировать эти данные, необходимые для постановки диагноза или назначения лечения. Здраво-
охранение зависит от хорошей подготовки специалистов в части управления информацией и зна-
ниями. Международный опыт указывает на способы достижения хорошего уровня образования в 
области медицинской информатики и телемедицины, включая критерии разработки и аккредита-
ции учебных программ, информационных систем, опыт работы с концепцией комплексного обу-
чения в Великобритании и программу 10X10 в США. 
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Многие дисциплины в здравоохранении взаимо-
связаны. При этом телемедицина является постоянно 
развивающимся инструментом такого взаимодействия 
на локальном, региональном и международном уров-
не, а в основе его лежит информация о пациенте. Пе-
редовой опыт управления информацией может стать 
предпосылкой к повышению качества в здравоохране-
нии. С этой целью Европейская федерация медицин-
ской информатики (European Federation for Medical 
Informatics – EFMI) создала рабочие группы по управ-
лению медицинской информацией, например, EHR 
для работы с электронными картами пациентов, меж-
дисциплинарную группу NURSIE, которая занимается 
информатикой для медсестер, а также HIME (Health 
Information Management in Europe – Управление меди-
цинской информацией в Европе). 
                             
  Энгельбрехт Рольф, e-mail: Engelbrecht@KMForum.eu 
Обучение и подготовка кадров для здравоохра-
нения обычно ведутся на национальном уровне. Это 
объясняется языковыми различиями, а также необ-
ходимостью последующего применения полученных 
знаний на данном языке. Обучение редко ведется на 
английском языке (например, в Германии), однако 
знание этого языка является ключевым, так как 
большинство публикаций написаны на английском. 
Несмотря на то что немецкий язык является офици-
альным в странах Европейского Союза (ЕС), анг-
лийский очень важен для международных проектов 
и международного сотрудничества, в частности, в 
области телемедицины. 
Высокое качество обучения и хорошая подго-
товка персонала, особенно в сфере управления, иг-
рают важную роль для экономики страны. Разработ-
ка программ для качественного профессионального 
образования является ключевой для колледжей и 
университетов. 
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Международные инициативы  
и возможности 
В ЕС развиты академическая мобильность студен-
тов и преподавателей и сотрудничество между универ-
ситетами разных стран. В 1987 г. была запущена про-
грамма ERASMUS, и на сегодняшний день в ней при-
нимают участие все 28 стран ЕС, а также пять 
государств, не входящих в его состав. В Афинском уни-
верситете под руководством Джона Мантаса совместно 
с учеными ряда европейских университетов и НИИ бы-
ла разработана концепция программы, финансируемой 
ERASMUS и реализуемой научно-педагогическим пер-
соналом. В ходе реализации программы были налажены 
контакты и партнерские отношения, которые развива-
ются по сей день. К примеру, в рамках международных 
проектов ЕС Nightingale и Telenurse, а также проекта ЕС 
ITEductra разработаны и применяются материалы курса 
по медицинской информатике. 
Программа ERASMUS, а также другие програм-
мы, например Lifelong Learning GRUNDVIGT, с 
2014 г. существуют под названием ERASMUS+. Здесь 
ключевое значение имеет образование для взрослых и 
профессиональное образование [1]. 
Европейский центр медицинской информатики, 
статистики и эпидемиологии (European Centre for 
Medical Informatics, Statistics and Epidemiology – 
EuroMISE Centre) [2] был основан 12 апреля 1994 г. 
как совместная инициатива Карлова Университета в 
Праге и Академии наук Чешской Республики. Это 
произошло благодаря поддержке в рамках Европей-
ского проекта EuroMISE, координируемого исследо-
вательским центром GSF, при участии других универ-
ситетов и исследовательских институтов из Германии, 
Голландии, Франции, Великобритании, Бельгии, Гре-
ции, Ирландии и Чехии. Концепция называлась «Обу-
чай учителей», в рамках нее проводились 14-дневные 
курсы для преподавателей из стран, не являющихся 
членами ЕС. Центр EuroMISE, которым уже около 20 
лет успешно руководит Яна Зварова, выступает в ка-
честве общей рабочей платформы для исследований, 
разработок, а также преподавательской и проектной 
деятельности. Результатом подобной работы, к при-
меру, является Европейский журнал биомедицинской 
информатики (European Journal for Biomedical 
Informatics – EJBI) [3]. Многие выпуски издания, а 
также отдельные его статьи можно бесплатно скачать 
на сайте данного открытого журнала.  
Европейский институт электронных медицинских 
записей (European Institute for Electronic Health Records 
– EuroRec) [4], основанный в 2003 г., ставит своей це-
лью поддержку высококачественной разработки, вне-
дрения и адаптации существующих медицинских ин-
формационных систем (МИС). Ряд проектов ЕС был 
посвящен разработке структурных элементов EuroRec, 
а также критериев оценки качества систем электрон-
ных записей пациентов. 
В проектах и мероприятиях EuroRec задействова-
ны все 16 национальных центров ProRec. Националь-
ные центры обычно реализуют собственные проекты, 
а также принимают участие в региональных или на-
циональных мероприятиях. 
Особое внимание в последние годы уделяется 
проекту QREC, который включает 26 партнеров и по-
священ разработке критериев оценки качества систем 
электронных медицинских записей для применения в 
разработке, оценке и сертификации этих систем. Су-
ществует более 1000 критериев, представляющих со-
бой подробное описание свойств системы; источников 
критериев множество, например, американские и ка-
надские критерии сертификации, руководства к евро-
пейским системам и иные публикации. Для всех кри-
териев указан источник, критерии классифицированы 
и индексированы согласно области применения и мо-
гут быть использованы в процессе обучения [5]. 
Организации, осуществляющие подготовку 
в области телемедицины 
Многие организации реализуют свои образова-
тельные цели за счет конференций, выставок, семина-
ров, обучающих курсов и других образовательных 
мероприятий. Одним из примеров таких мероприятий 
является TELEMED-Berlin – конференция, организо-
ванная 25 лет назад и включающая индивидуальные и 
совместные мероприятия Профессиональной ассоциа-
ции медицинских информатиков (Berufsverband 
Medizinischer Informatiker – Professional Association for 
Medical Informaticians (BVMI)), Немецкой ассоциации 
управления медицинской информацией (Deutscher 
Verband Medizinischer Dokumentare – German Health 
Information Management Association (DVMD)) и Не-
мецкого общества медицинской информатики, био-
метрии и эпидемиологии (Deutsche Gesellschaft für 
Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie – 
GMDS). 
Следующие международные организации пред-
ставляют методические рекомендации как потенци-
альные возможности для обучения и подготовки в 
области телемедицины. 
Международная федерация ассоциаций по управ-
лению медицинской информацией (International 
Federation of Health Information Management 
Associations – IFHIMA) [6] представляет интересы 
национальных ассоциаций – членов Федерации по 
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всему миру. Сотрудничество включает совместную 
работу с международными организациями. IFHIMA – 
это некоммерческая неправительственная организа-
ция, которая официально сотрудничает с Всемирной 
организацией здравоохранения и другими междуна-
родными организациями, к примеру с Международной 
ассоциацией медицинской информатики (International 
Medical Informatics Association – IMIA). IFHIMA пре-
доставляет обучающие модули по практике работы с 
медицинскими записями пациентов, которые бесплат-
но доступны для врачей, работающих в сфере меди-
цинских записей и управления медицинской инфор-
мацией. Отдельные модули (таблица) регулярно ана-
лизируются и дорабатываются. В рамках данных 
модулей предоставляется открытый доступ к обучаю-
щим материалам для врачей, получающих иностран-
ный сертификат Института электронных медицинских 
записей и управления информацией (Institute of Health 
Records and Information Management – IHRIM). 
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Как элемент более обширной программы по под-
готовке специалистов в сфере информатики и меди-
цинской информатики коллеги из Англии и Уэльса 
совместно разработали структуру профессии в облас-
ти медицинской информатики (Health Informatics 
Career Framework – HICF, https://www.hicf.org.uk/). 
Данная структура охватывает весь спектр врачей, ра-
ботающих в сфере медицинской информатики, – от 
стажеров и ассистентов до руководителей компаний 
по семи дисциплинам медицинской информатики: 
– управление знаниями; 
– управление информацией; 
– информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ); 
– медицинские карты больных и ведение пациентов; 
– клиническая информатика; 
– обучение и подготовка в области медицинской 
информатики; 
– управление проектами и программами. 
Целью HICF является определение возможностей 
карьерного роста и профессиональных возможностей 
специалиста в области медицинской информатики по 
аналогии с другими клиническими и иными профес-
сиями в сфере здравоохранения. HICF была создана в 
2008 г. и модернизирована в 2009 и 2011 гг. Данная 
структура предназначена не только для того, чтобы 
помочь специалистам спланировать сою карьеру, но и 
для организации группового и индивидуального тре-
нинга. HICF была разработана для использования на 
территории Соединенного Королевства, но ее содер-
жание может в равной мере применяться специали-
стами и организациями, оказывающими не только не-
посредственно медицинские услуги, но и услуги орга-
низациям здравоохранения в других странах. HICF 
помогает выбрать определенные образовательные 
программы и мероприятия и составить план дальней-
шего обучения и профессиональной переподготовки. 
IFHIMA и Американская ассоциация по управле-
нию медицинской информацией (American Health 
Information Management Association – AHIMA) органи-
зовали Глобальный совет по кадрам в здравоохране-
нии (Global Healthcare Workforce Council – GWHC) – 
инициативу, поддерживаемую Министерством торговли 
США, целью которой является «создание глобальной 
образовательной программы по управлению медицин-
ской информацией и определение стандартов компе-
тенций, составляющих основу медицинских и образо-
вательных систем по всему миру и позволяюших по-
строить стратегию использования рабочей силы». 
AHIMA предлагает более чем для 71 тыс. участ-
ников комплексное образование и подготовку, вклю-
чая онлайн курсы, вебинары, виртуальные лаборато-
рии, книги, а также сервисы центра «Карьера и сту-
дент». В данном центре проходят обсуждения на 
различные темы, связанные с практикой управления 
медицинской информацией и влияющие на аспекты 
образования в Америке. 
Американская ассоциация медицинской информати-
ки (American Medical Informatics Association – AMIA) – это 
профессиональное общество, имеющее сложную струк-
туру и являющееся членом IMIA. Своей целью она ставит 
изменение здравоохранения через науку, образование и 
практику в сфере медицинской и биомедицинской ин-
форматики. При анализе стратегии AMIA [7] были опре-
делены следующие аспекты в отношении подготовки и 
обучения в сфере управления медицинской информаци-
ей: 
– медицинская информатика динамично развива-
ется, повышается ее значимость для практического 
здравоохранения; 
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– требуются все новые и новые виды обучения и 
подготовки; 
– повышаются требования к информационным 
компетенциям специалистов других областей здраво-
охранения. 
В этом контексте продолжение программы 10X10, 
целью которой является обучение 10 тыс. человек в 
сфере прикладной медицинской информатики будет 
иметь решающее значение. Бывший президент AMIA, 
Дон Детмер, сказал по этому поводу следующее [8]: 
«Мы должны инвестировать как в технологии, так и в 
подготовку и специалистов здравоохранения, у которых 
есть знания и навыки не только в рамках клинической 
подготовки. Каждой больнице, клинике и организации 
здравоохранения будут нужны специалисты, обладаю-
щие обширными знаниями в области информатики, для 
помощи во внедрении, использовании и успешном раз-
витии медицинских информационных систем». 
Многие университеты, например Канзасский уни-
верситет [9], примут участие в данной программе, при 
этом учебная программа будет включать: 
– основы медицинской информатики; 
– поддержку принятия медицинских решений; 
– информатику в сфере общественного здоровья; 
– актуальные вопросы медицинской информатики 
с примерами успешной реализации.  
Международные стандарты образования и 
образовательных программ 
В 1999 г. рабочая группа IMIA разработала Реко-
мендации по образованию в сфере медицинской ин-
форматики (Health and Medical Informatics – HMI), 
которые были обновлены в 2010 г. [10]. 
Целью данных рекомендаций является помощь в 
создании курсов и законченных программ по медицин-
ской информатике. Особое место в рекомендациях уде-
ляется требованиям к подготовке специалистов здраво-
охранения, которые включают приобретение знаний и 
умений в области обработки информации и ИКТ. Тре-
бования содержат следующие уровни профессиональ-
ного образования: 
1) образовательный уровень (бакалавр, магистр); 
2) вид специализации в сфере медицинской инфор-
матики (пользователи ИКТ, медицинские информати-
ки); 
3) специалисты здравоохранения (врачи, медсест-
ры, информатики, администраторы медицинской ин-
формации). 
Результаты обучения определяются в зависимо-
сти от знаний и практических навыков работников 
здравоохранения как пользователей и специалистов. 
Аккредитация IMIA 
Обычно оценка образовательных программ и ак-
кредитация организаций проводятся на национальном 
уровне. В редких случаях к этому процессу привлека-
ются международные эксперты. Международное при-
знание для стимулирования мобильности студентов и 
привлечения международных экспертов является же-
лательным критерием. 
В настоящее время IMIA предлагает возможно-
сти аккредитации. Во время Генеральной ассамблеи 
IMIA в 2011 г. была утверждена процедура пилот-
ной фазы аккредитации рабочих программ по меди-
цинской информатике. Разработка критериев прово-
дилась в 2010 и 2011 гг. под руководством Ари Хас-
мана [11]. Затем был разработан лист проверки, он 
используется во время визитов экспертов. На основе 
листа проверки составляется отчет об аккредитации, 
который должен быть одобрен Комитетом по аккре-
дитации совета директоров IMIA. Для каждой ак-
кредитации формируется международная команда, 
состоящая из трех специалистов. Предварительно 
учреждение должно представить отчет о самообсле-
довании. Команда экспертов использует этот отчет 
вместе с собеседованиями со всеми участниками для 
оценки программы. К настоящему моменту на 5 лет 
аккредитованы программы бакалавриата и магистра-
туры в университетах Куопио (Финляндия), Тайпэй 
(Тайвань) и Гёттинген (Германия), а также в Про-
фессиональном институте DuocUC (Сантьяго де Чи-
ли, Чили). 
Заключение 
Данная статья представляет широкий круг воз-
можностей для образования и подготовки в сфере те-
лемедицины и в других областях с использованием 
телемедицинских технологий. В статье приведены 
примеры возможностей в данной сфере, которые мо-
гут послужить «маяками» для дальнейшего развития. 
Таким образом, настоящая публикация, возможно, 
положит начало обсуждению еще одного направления 
в непрерывном образовании для улучшения системы 
здравоохранения путем использования медицинской 
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информатики, а также процессов и систем управления медицинской информацией. 
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ABSTRACT 
Health care is based on patient data. The doctor, nurse or medical assistant are able by education, training, 
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